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は，Center for Epidemiologic Studies Depression Scale
（CES­D ; Radloff, 1977），Patient Health Questionnaire
（PHQ ; Prinz, Dvořák, & Junge, 2016），Beck Depression
Inventory（BDI ; Hammond, Gialloreto, Kubas, & Davis,
2013），Personality Assessment Inventory（PAI ; Storch,
Storch, Killiany, & Roberti, 2005），Wakefield Depression
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代である，（4）CES­D の基準点以上の割合の範囲は 10.6％から 53.0％である，（5）CES­D の基準点以上の
割合と，年齢あるいは性別との関連性はいずれも認められない，（6）プロアスリートにおける CES­D の基
準点以上の割合は，ユースアスリートおよび大学生アスリートよりも低い，といった点が議論された。

















Article である，②「“選手 or アスリート or スポーツ”


















































象とした（Figure 1）。Junge & Feddermann­Demont
（2016）の対象者は Male first league football players, Fe­
male first league football players, Male U­21 football play­
ers に，Nixdorf, Frank, Hautzinger, & Beckmann（2013）












Junge & Feddermann­Demont（2016）の対象者は Male
first league football players, Female first league football
players, Male U­21 football players にそれぞれ分類して表
記した。
CES­D の基準点以上の割合について，男女間で比較
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































注 1）CES-D＝Center for Epidemiologic Studies Depression Scale
注 2）Appaneal et al.（2009）および Smith et al.（2018）における CES-D の基準点以上の割合は，第 1回調査時
点の結果を用いた。
注 3）Junge & Feddermann-Demont（2016）の対象者は Male first league football players, Female first league foot-
ball players, Male U-21 football players に分類して表記した。
注 4）Nixdorf et al.（2013）の対象者は Professionals, Junior professionals, Amateurs に分類して表記した。
注 5）Nixdorf et al.（2013）における CES-D の基準点は 22である。
Figure 2 CES-D注1）の基準点以上の割合と性別との関係。
注 1）CES-D＝Center for Epidemiologic Studies Depression Scale
注 2）Smith et al.（2018）における CES-D の基準点以上の割合は，第 1回調査時点の結果を用いた。
注 3）Junge & Feddermann-Demont（2016）の対象者は Male first league football players, Female first
league football players, Male U-21 football players に分類して表記した。
関西学院大学心理科学研究４０
league football players はプロアスリートに，Male U-21
football players はユースアスリートにそれぞれ分類して








































加えて（Appaneal, Levine, Perna, & Roh, 2009 ; Gorczyn-
ski et al., 2017），抑うつ症状を低減させるために過剰ト








注 1）CES-D＝Center for Epidemiologic Studies Depression Scale
注 2）Smith et al.（2018）における CES-D の基準点以上の割合は，第 1回調査時点の結果を用いた。
注 3）Junge & Feddermann-Demont（2016）の対象者は，Male first league football players および Female first
league football players をプロアスリートに，Male U-21 football players をユースアスリートにそれぞれ分
類した。
注 4）Nixdorf et al.（2013）の対象者は，Junior professionals をユースアスリートに分類した。






がらもアスリートの抑うつ症状を PHQ（Prinz et al.,
2016），BDI（Hammond et al., 2013），PAI（Storch et al.,
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